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sin tietoon tulleet teillä, kaduilla ja 
muilla yleisillä paikoilla sattuneet lii­
kennevahingot. Tiedot saadaan poliisipii­
ristä, jonka alueella onnettomuus on 
tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännesvuo­
si- että vuositilastona. Tilastollinen 
päätoiraisto on 10.11.1969 julkaissut mo­
nisteen ensimmäisellä neljänneksellä 
v. 1969 sattuneista tieliikennevahingoista 
(Li 1969:25).
Toisella neljänneksellä v.*1969 sattui 
yhteensä 5 711 poliisin tietoon tullutta 
liikennevahinkoa. Verrattuna v. I968 
toiseen neljännekseen on vahinkojen lu­
kumäärä vähentynyt 7.3 $:lla. Liiken­
teessä kuolleiden lukumäärä on 5.1 % ja 
loukkaantuneiden lukumäärä 1.2 % pienempi 
kuin v. 1968 vastaavana aikana.
VÄGTRAFIK0LYCK0R UNDER ANDRA KVARTALET 
ÄR 1969
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar 
de pä vägar, gator och andra allmänna 
platser inträffade trafikolyckor, som 
kommit tili polisens kännedom, Uppgifterna 
lämnas frän det polisdistrikt, där trafik- 
olyckan inträffat.
Resultaten publiceras saväl som kvartals- 
som ärsstatistik. Statistiska centralbyrän 
har den 10.11.1969 publicerat en rapport 
över vägtrafikolyckorna under första 
kvartalet är 1969 (Li 1969:25).
Under andra kvartalet är 1969 inträffade 
inalles 5 711 traf ikolyckor, som kommit 
tili polisens kännedom. Jämfört med andra 
kvartalet är 1968 har trafikolyckomas 
antal minskat med 7.3 %• Antalet dödade 
var 5.1 % och an tale t skadade 1.2 % mindre 
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’ Huhtikuu - April 59 605 1 022 64 857
1 Toukokuu - Maj 57 820 1 057 61 1 189
Kesäkuu - Juni 76 921 1 094 81 1 355
Yhteensä - Summa 192 2 346 3 173 206 3 401
II nelj.-II kvart. 1968 196 2 3Ö3 3 584 217 3 443
II nelj.-II kvart. 1967 162 2 571 4 226 174 3 626
II nelj.-II kvart. 1966 216 2 236 4 187 225 3 135
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Taululuettelo - Tabe13-förteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt lääneit­
täin toisella neljänneksellä v, 1969o - Vägtrafikolyckor samt antalet dödade. 
och skadade personer länsvis under andra kvartalet är 1969.
2. Tieiiikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän mukaan 
toisella neljänneksellä v. 1969. - I vägtrafikolyckor dödade och skadade 
enligt kön och älder under andra kvartalet är 1969.
3. Tieiiikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja ikäryhmän 
mukaan toisella neljänneksellä v. 1969. - Antalet i vägtrafikolyckor dödade 
och skadade personer i olika trafikantgrupper enligt äldersgrupp under andra 
kvartalet är 1969.
4. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä henkilövammoja saaneiden 
lukumäärä viikonpäivän mukaan toisella neljänneksellä v. 1969. - Vägtrafik­
olyckor som lett tili personskador samt antalet dödade och skadade enligt 
veckodag under andra kvartalet är 1969.
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaan­
tuneiden luku vuorokauden ajan makaan toisella neljänneksellä v. 1969. - 
Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt antalet dödade och skadade 
enligt tiden pä dygnet under andra kvartalet är 1969.
6. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt oeri liikenneryhmissä sukupuolen mukaan 
toisella neljänneksellä v. 1969. - Antalet dödade och skadade personer
i olika trafikantgrupper enligt kön under andra kvartalet är 1969.
7. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien toiminta 
vahingon sattuessa toisella neljänneksellä v„ 1969o - I olika olyckor 
delaktiga fordonsförares verksamhet vid olyckans inträffande under andra 
kvartalet är 1969.
8. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärä vahinkotyypin mukaan toisella neljän­
neksellä v. 1969. - Vägtrafikolyckor som lett tili person- och egendoms- 
skador samt. antalet dödade och skadade enligt olyekstyp under andra kvartalet 
är 1969.
9. Henkilövammoihin johtaneet onnettomuudet vahinkotyypin ja tienkohdan mukaan 
toisella neljänneksellä v. 1969.^ Vägtrafikolyckor som lett tili person­
skador enligt olyekstyp och vägdel under andra kvartalet är 1969.
10. Tie liikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näkyvyys- 
yms. olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1969. - Trafikolyckor 
samt antalet dödade och skadade fördelade enligt väg-, ljus-, sikt- o.a. 
förhällanden under andra kvartalet är 1969.
11. Tie liikennevahingot lääneittäin ja kunnittain toisella neljänneksellä v. 1969. 
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän mukaan 
toisella neljänneksellä v. 1969. - I vägtrafikolyckor dödade och skadade 
enligt kön och älder under andra kvartalet är 1969-
Ikäryhmä - 
Äldersgrupp













0 - 2 3 2 5 19 12 31
3 - 4 3 2 5 53 29 82
5 - 7 13 7 20 74 53 132
3 - 9 3 5 8 29 19 48
10 - 14 2 3 5 94 66 160
15 - 17 9 4 13 241 101 342
18 - 19 4 1 5 250 108 358
2 0 - 2 4 12 7 19 421 158 579
25 - 29 17 - 17 212 95 307
30 - 34 10 1 11 182 65 247
35 - 39 9 - 9 122 73 195
4 0 - 4 4 11 3 14 132 65 197
45 - 49 5 2 7 95 57 152
10ia 8 1 9 97 54 151
55 - 59 7 6 13 88 50 138
60 - 64 10 2 12 70 51 121
65 - 21 13 34 101 60 161
Yhteensä - 
Summa 147 59 206 2 280 1 121 3 401
% 71.4 28*6 100.0 67.0 33.0 100.0
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3. Tie liikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantune e t liikennöijä- ja ikäryhmän mukaan 
toisella neljänneksellä v» 1969. - Antalet i vägtrafikolyckor dödade och skadade 
petfsoner i olika trafikantgrupper enligt äldersgrupp under andra kvartalet är 1969-








Jalankulki.iat - Fotg&ngare 75 m
- 14 30 174 204
15 - 64 27 256 283
65 - IS 49 67
Polkupyöräilijät - Cyklister 27 M 375
- 14 6 118 124
1 5-64 16 185 201
65 - 5 45 50
Mopoilijat - Mopedister 17 2gÖ
- 14 1 18 19
15 - 64 10 262 272
65 - 6 18 24
Moottoripyöräilijät -
Motorcyklister 6 2^2 258
- 14 1 7 8
15 - 64 5 241 246
65 - - 4 4
Henkilöautot - Personbilar 69 1 761 1 830
- 14 5 120 125
15 - 64 59 1 605 1 664
65 - 5 36 41
Muut moottoriajoneuvot -
Andra motorfordon 12 256 268
- 14 - 15 15
15 - 64 12 234 246
65 - - 7 7
Muut - Övriga - 1 2
- 14 - 1 1
15 - 64 - 4 4
65 - - 2 2
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5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaantu­
neiden luku vuorokauden ajan mukaan toisella neljänneksellä v. 1969. - 
Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt ar.talet dödade och skadade 
enligt tiden pä dygnet under andra kvartalet är 1969.
Vuorokauden 
aika - Tiden 
pä dygnet
Henkilövammoihin johtaneet 
vahingot - Olyckor som lett tili 
personskador

















00.00-00.59 5 45 50 8 85 93
01.00-01.59 7 50 57 10 111 121
02.00-02.59 2 29 31 2 63 65
03.00-03.59 2 26 28 2 46 48
04.00-04.59 2 17 19 2 29 31
05.00-05.59 - 24 24 - 34 34
06.00-06.59 1 67 68 1 83 84
07.00-07.59 8 80 88 8 112 120
08.00-08.59 8 78 86 9 317 126
09.00-09.59 13 71 84 13 92 105
10.00-10.59 12 IO6 118 12 150 162
11.00-11.59 13 122 135 13 153 166
12.00-12.59 9 154 163 11 194 205
13.00-13.59 13 140 153 13 180 193
14.00-14.59 11 139 150 11 205 216
15.00-15.59 13 151 164 13 200 213
16.00-16.59 22 227 249 22 304 326
17.00-17.59 9 178 187 12 243 255
18.00-18.59 11 130 141 12 191 203
19.00-19.59 6 129 135 7 199 206
20.00-20.59 7 124 131 7 199 206
21.00-21.59 5 96 101 5 155 160
22.00-22.59 7 83 90 7 141 148
23.00-23.59 6 80 86 6 115 121
Yhteensä 
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10. Tieliikennevahingot ja henicilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näkyvyys-, yms. 
olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1969. - Trafikolyckor samt antalet 
dödade och skadade fördelade enligt väg-, ljus-, sikt- o.a. förhällanden under andra 
kvartalet är 1969®














































































































Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik. risteys - K0rsning
izied iorlcorsrätt *a***e*««*<#j<*««<*<}# 25 338 355 32 509 541
Muu risteys - Övrig korsning ....» 30 612 1 034 31 842 873
Suora tie - Rak väg ..............
Kaarre tai mutka - Kurva eller
93 1 008 1 254 95 1 355 1 450
krök ............................. 26 305 346 29 566 595
Mäenharja - Backkrön ............. 2 34 40 3 54 57
SxXtcL “ Bro
Vartioitu tasoristeys - Bevakad
4 25 35 4 3 6 .
40
niväkorsning............. .
Vartioimaton tasoristeys - Obevak,
3 3 3 ■■ 3
uxvakorsuxn^ 4 13 12 4 27 31
Muu - Annat............. ..... . 5 n 94 5 12 17
Yhteensä -  Summa 192 2 346 3 173 206 3 401 3 607
Nopeusrajoitus -  Fartbe^ränsning
Ei rajoitusta - Ej begränsning ... 90 711 692 97 1 169 1 266
50 hm tai alle - eller under 59 1 224 2 082 63 1 575 1 638
60 km 6 87 96 6 119 125
70 km 10 117 96 13 197 210
SO km - 1 3 - 1 1
90 km 6 54 74 6 86 92
110 km 21 152 130 21 254 275
Yhteensä -  Summa ................. 192 2 346 3 173 206 3 401 3 607
Tien laji - Vägens art
Katu - Gata ............ . 49 1 090 1 829 51 1 383 1 434
Maantie - Landsväg ............... 113 1 014 919 122 1 664 1 786
Paikallistie - Lokalväg ......... 23 207 300 26 313 339
Yksityinen tie - Privat väg ...... 2 25 33 2 30 32
Muu - Övrig ........ ..... . 5 10 92 5 n 16
yhteensä ** Sununa •••o*««»»**«**««* 192 2 346 3 173 206 3 401 3 607
(jatk. - forts.)
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10. (jatk. - forts.)

































































































Tien päällyste - Vägbeläggning 
Sora - Grus ............. . 38 464 715 39 677 716
•* Asfdlt «o«««••*•••• 121 1 409 1 863 131 2 025 2 156
66tiOni “ Betong asetieta*«*«** 1 8 8 ; 1 14 15
Kivi ■* Sten «••«•«••«•o»»*«*** 2 95 253 2 103 103
Öljysora - Oljegrus ....... .. 30 368 331 33 578 611
MUU Ovng *«#'9«*OOS*o»*ae**» — 2 3 — 4 4
Yhteensä - Summa ............. 192 2 346 3 173 206 3 401 3 607
Näkyvyys - Sikt














Yhteensä - Summa ............. 192 2 346 3 173 206 3 401 3 607
Valaistus - Ljusförhallanden
Päivänvalo - Dagsljus ........ 156 1 947 2 631 163 2 714 2 877
Hämärä - Halvdager ...........
Pimeä, tie valaistu - Mörker
12 191 225 14 3 H 325
med vägbelysning ............
Pimeä, tie valaisematon -
9 129 224 13 217 230
Mörker utan vägbelysning ..... 15 79 93 16 159 175
Yhteensä - Summa ............ 192 1 2 346- 3 173 206 3 401 3 607
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